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AC T I V I T É S , P R O D U I T S E T MARCHÉS
Dates Lieu de la vente Agence(pour obtenir les renseignements) Essences dominantes
3 septembre Ornans Doubs Chêne et Hêtre
4 septembre Raismes Lille Chêne et Hêtre
9 septembre Saint-Martin-d’Uriage Isère Sapin et Épicéa
10 septembre Les Mazures Ardennes Chêne, Hêtre et trituration
11 septembre Monthureux-le-Sec Vosges Ouest, Meurthe-et-Moselle Chêne et Hêtre
11 septembre Villiers-en-Bière Fontainebleau, Versailles Chênes et autres feuillus
12 septembre Ronchamp Nord Franche-Comté Chêne et Hêtre
16 septembre Beaune Bourgogne-Est Chêne
16 septembre Rumilly Savoie et Haute-Savoie Épicéa et Sapin
17 septembre Champagnole Jura Sapin et Épicéa
17 septembre Dun-sur-Auron Antenne Bois Bourges Feuillus et résineux
18 septembre Ecouché Basse-Normandie à Alençon Hêtre et Chêne
18 septembre Nans-les-Pins Alpes-Maritimes/Var
Bouches-du-Rhône/Vaucluse
Taillis et Pins
19 septembre Châtillon-sur-Seine Bourgogne-Est Hêtre, Chêne et trituration
23 septembre Bréviandes Aube-Marne Chêne
23 septembre Uzès Hérault/Gard Taillis méditerranéens
23 septembre Montélimar Drôme/Ardèche Sapin et Épicéa
24 septembre Fontaine-les-Luxeuil Vesoul Chêne et Hêtre
24 septembre Fontannes Antenne Bois Aurillac Feuillus et résineux
25 septembre Gérardmer Vosges Montagne,
Meurthe-et-Moselle
Résineux
25 septembre Compiègne Picardie Hêtre et Chêne
25 septembre Barcelonne-du-Gers Tarbes Chêne, Peupliers et Chêne rouge
Dates Lieu de la vente Agence(pour obtenir les renseignements) Essences dominantes
30 septembre Rouillon Antenne Bois Rennes Feuillus et résineux
30 septembre Nantua Ain-Loire-Rhône Sapin et Épicéa
2 octobre Houppeville Rouen Gros bois feuillus et résineux
(Hêtre, Chêne et Pin sylvestre)
2 octobre Mende Lozère Pins noir et sylvestre, Épicéa,
Sapin et Hêtre
3 octobre Magny-Cours Bourgogne-Ouest Chêne
7 octobre Cerilly Antenne Bois Bourges Feuillus et résineux
7 octobre Saint-Gaudens Foix Saint-Gaudens, Tarbes, Pau Hêtre et Sapin
7 octobre à déﬁnir Direction régionale Corse Pin laricio, Pin maritime,
Hêtre et Chêne vert
8 octobre Noidans-les-Vesoul Vesoul Chêne et Hêtre
9 octobre Villeneuve-Saint-
Germain
Picardie Chêne, Hêtre et résineux
9 octobre Clermont-l’Hérault Hérault/Gard/Aude/
Pyrénées-Orientales
Douglas, Épicéa, Pins et Hêtre
10 octobre Montamisé Antenne Bois Blois (Site Poitiers) Feuillus et résineux
14 octobre Quillan Aude/Pyrénées-Orientales Sapins, Pins divers et Hêtre
15 octobre Meymac Antenne Bois Aurillac Feuillus et résineux
16 octobre Naives-Rosières Meurthe-et-Moselle, Bar-le-Duc Chêne et Hêtre
16 octobre Les-Authieux-sur-
le-Port-Saint-Ouen
Rouen Petits bois feuillus et gros bois
feuillus qualité moyenne, Hêtre,
Chêne
16 octobre Labouheyre Landes Nord-Aquitaine Pin maritime
21 octobre Baume-les-Dames Doubs Pôle Feuillus Chêne et Hêtre
22 octobre Lamotte-Beuvron Antenne Bois Blois Feuillus et résineux
6 novembre Rémilly Metz, Sarrebourg BI feuillus et résineux
7 novembre Gray Vesoul Chêne et Hêtre
18 novembre Levier Doubs Pôle Résineux Sapin, Épicéa
27 novembre Gérardmer Vosges Montagne, Vosges Ouest Résineux
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